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educativo o área de conocimiento afín. Se parte de la 
XZWX]M[\ILMI]\WZM[a\M~ZQKW[LMTI\MKVWTWOyIML]
KI\Q^I)[QUQ[UW [MLMÅVM TI NWZUIKQ~VKQMV\yÅKI
\MKVWT~OQKIMVQV^M[\QOIKQ~Vau\QKIY]M[QZ^MVXIZI
MT M[\IJTMKQUQMV\W LM KWVKMX\W[ a KI\MOWZyI[ Y]M
XMZUQ\MV TI N]VLIUMV\IKQ~V LMT M[\]LQW I[y KWUW
XWLMZLQNMZMVKQIZMTXMZÅTXZWX]M[\WKWVV]M^I[UI
\MZQI[MV\MKVWTWOyIML]KI\Q^I




aTI+WU]VQKIKQ~VSATIC[QOTWXXI, durante más 
LMKQVKWI}W[VQKIUMV\M[MX]LWPIKMZQV^M[\QOI
KQ~VLM KIUXW MV TI KQ]LILLM7I`IKI-VLQKPW






-T I]\WZ LM M[\M \ZIJIRW ^Q^Q~ LM KMZKI TW[ XZW
JTMUI[Y]MOMVMZIJIMTLM[KWVWKQUQMV\WLMTI\MK
VWTWOyIML]KI\Q^IMV TW[ TQKMVKQILW[MV-L]KIKQ~V
8MLIOWOyI W nZMI[ IÅVM[ MV TI KQ]LIL LM7I`IKI










del nivel básico en todo el estado, los especialistas 
MV QVNWZUn\QKI [~TW [IJyIVWXMZIZ TI \MKVWTWOyI [QV
I\MVLMZTIXIZ\MXMLIO~OQKIaTINIT\ILMXZWKM[W[LM
OMVMZIKQ~VLMKWVWKQUQMV\WMV\MKVWTWOyIML]KI\Q^I
para resolver las necesidades de Oaxaca. Los pro
OZIUI[Y]MMVM[MMV\WVKM[[MTTM^IJIVIKIJWMZIV


















LM \WLW \QXW" QV\MZVIKQWVITM[ VIKQWVITM[ M[\I\ITM[
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\MKV~TWOWML]KI\Q^WKWVTIÅVITQLILLMWNZMKMZ]VI
V]M^I TQKMVKQI\]ZIY]MIXWaM TI[VMKM[QLILM[LM TI





profesionalmente sus servicios en el ámbito educati
^WWI`IY]M}WaTW[LQNMZMV\M[M[XIKQW[LMZMITQbIKQ~V
profesional, plasmados como una malla curricular 
Y]M[QZ^Q~XIZITIKWV\QV]QLIL[MK]MVKQIMQV\MOZI
KQ~VLMKWV\MVQLW[,yIb*IZZQOI!!"
4I XZWX]M[\I K]ZZQK]TIZ UM\WLWT~OQKI LM ¹ZI
KQWVITQLIL \uKVQKIº [M N]VLIUMV\~MV:ITXP<aTMZ
! ,M[X]u[ LMJ][KIZ KILI]VILM TI[ QV[\Q\]
KQWVM[ LM MV[M}IVbI MV XMLIOWOyI KQMVKQI[ LM TI
ML]KIKQ~V QV\MZ^MVKQ~V ML]KI\Q^I I KIZOW LM TI[
]VQLILM[ LM TI =VQ^MZ[QLIL 8MLIO~OQKI 6IKQWVIT
a NWZUIKQ~V LM VWZUITM[ MV TI KQ]LIL LM7I`IKI
5IZ\yVMb[MZMITQb~]VK]ILZWKWUXIZI\Q^W














el aula, entre otros.
Tabla 1. Ejemplo de servicio educativo superior particular 
en el municipio de Oaxaca de Juárez
 Institución educativa Programa educativo
Instituto de Estudios Superiores de Oaxaca Licenciatura en Pedagogía
Universidad Mesoamericana Licenciatura en Pedagogía
Universidad Regional del Sureste Licenciatura en Enseñanza de Idiomas
Universidad Anahuac de Oaxaca Licenciatura en Ciencias de la Familia
Universidad Vasconcelos Licenciatura en Ciencias de la Educación
Centro Universitario Casandoo Licenciatura en Ciencias de la Educación 
Universidad del Golfo de México Licenciatura en Pedagogía
Universidad del Mundo Maya Licenciatura en Psicopedagogía
Universidad Nacionalista México Licenciatura en Pedagogía
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Campos de formación
)V\M[LMKWUMVbIZKWV^QMVMIKTIZIZY]MVW[M\ZI\I
de ofrecer un estado del arte sino de recuperar los 
ZMNMZMV\M[MXQ[\MUWT~OQKW[Y]MIa]LIVIKWVWKMZMT
XMZÅTLMT\MKV~TWOWML]KI\Q^WY]MVMKM[Q\ITI[WKQM
LIL WI`IY]M}I-[ QUXMZIV\M KWVWKMZ TW[ KIUXW[
LMNWZUIKQ~VLMM[\MXZWNM[QWVITMVMTVQ^MT[]XMZQWZ












 4I KQMVKQI []XWVM ]V KWVWKQUQMV\W
KQMZ\W LM TI[ KW[I[ M[ ]V [Q[\MUI N]VLIUMV\ILW a
\QMVM [] JI[M MV MT KWVKMX\W a MV TI ]VQ^MZ[ITQLIL
LM[]IXTQKIKQ~V/]\QuZZMb!!!"-TXW[Q\Q^Q[UW
[~TW KWV[QLMZI KQMV\yÅKW TW KWV\ZI[\IJTM a TWWJ[MZ
^IJTM;~TW TW^MZQÅKIJTMM[KQMV\yÅKWaMTTW[MKWV
[QO]MIXIZ\QZLMTUu\WLWM`XMZQUMV\IT,MPMKPW
M[\I [Q\]IKQ~V [MLIKWVKTIZQLILMV TI[KQMVKQI[LM
la naturaleza, pero este planteamiento resulta difí
KQTXIZI TI[KQMVKQI[P]UIVI[*Q[Y]MZZI "
IÅZUIY]M¹MVMTnUJQ\WLMTIÅTW[WNyILMTIKQMVKQI
contemporánea se reconocen distintas perspectivas 





























X]M[\W M`KT][Q^IUMV\M LM MV\M[ ZMITM[ W XZM
suntamente tales), actuales o posibles, pasados, 
XZM[MV\M[WN]\]ZW[#M[LMKQZ,VWKWV\QMVMÅK











PQX~\M[Q[ \MWZyI[ aUu\WLW[ JQMV KWVÅZUILW[
I]VY]MKWZZMOQJTM[aITLyIWJ\MVQLW[MVW\ZW[
KIUXW[LMQV^M[\QOIKQ~V
 8" TI XZWJTMUn\QKI KWV[\I M`KT][Q^IUMV\M LM
XZWJTMUI[KWOVW[KQ\Q^W[ZMNMZMV\M[ITIVI\]ZI
TMbILMTW[UQMUJZW[LMTLWUQVQW,I[yKWUW
problemas concernientes a otros componentes 
del concepto de ciencia.
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 7" TW[ WJRM\Q^W[ QVKT]aMV MT LM[K]JZQUQMV\W W







propios de una ciencia particular estos dos nuevos 
XZQVKQXQW["tiempo aotro campo de investigación o paradigma.
4IKWUXW[QKQ~VLMKILI]VWLMM[\W[XZQVKQXQW[




-T KWVWKQUQMV\W KQMV\yÅKW \QMVM XWZ TWUMVW[ ]V
KIUXWLMQV^M[\QOIKQ~VKWV\QO]WY]M[MZnLM[IZZWTTI








-V TW[ XTIV\MIUQMV\W[ MXQ[\MUWT~OQKW[ PWa MV LyI
[M ZMKWVWKMVLW[ \QXW[LM KWVWKQUQMV\W" MT KQMV\yÅ
KWaMT\MKVWT~OQKW;QJQMVM[\MT\QUWUIV\QMVM]VI
ZMTIKQ~V LM LMXMVLMVKQI KWV MT XZQUMZW aI Y]M MT
KWVWKQUQMV\W \MKVWT~OQKW LMJM [MZ KWUXI\QJTM KWV
TIKQMVKQIaITUQ[UW\QMUXWN]VLIUMV\IZ[MMVMTTI
1VKT][W MV MT XTIVW UM\WLWT~OQKW TI QV^M[\QOIKQ~V
\MKVWT~OQKI IXMVI[ LQÅMZM LM TI KQMV\yÅKI aI Y]M




KWVWKQUQMV\Wº)[y TI \MKVWTWOyI IKMX\I MT KWVWKQ
UQMV\WKQMV\yÅKWXIZIZM[WT^MZ[][XZWJTMUI[MVTW[
LQ^MZ[W[XI\ZWVM[LMIXTQKIKQ~V4WY]MIY]yQV\MZM
[I M[ LM[\IKIZ Y]M UMLQIV\M M[\W[ XZWKMLQUQMV\W[
XZWXQW[ W IRMVW[ TI \MKVWTWOyI TTMOI I KWVNWZUIZ[M
KWUWN]MV\MLMKWVWKQUQMV\W;QMTKQMV\yÅKWI[XQZI
ITKWVWKQUQMV\WLMTIZMITQLILMT\MKV~TWOWXZM\MVLM






















KIIV\M]VI [Q\]IKQ~VML]KI\Q^IMV [yUQ[UW[ [QVW
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La ciencia La tecnología
Predice acontecimientos Evita o cambia los acontecimientos
Se preocupa por las variables Trata de las variables externas
Su ﬁnalidad es el saber El saber es un instrumento
Busca la verdad Busca la eﬁciencia y eﬁcacia
Contrasta teorías Utiliza teorías
Persigue leyes Busca normas
Dadas las condiciones predice estados ﬁnales Dados los objetivos, indica los medios adecuados para alcanzarlos
Su gran cualidad es la objetividad Se basa en la subjetividad ya que se controlan los procesos
Contrasta hipótesis Contrasta eﬁciencia de normas o de reglas
Su objetivo de estudio es la cosa en sí Su objetivo de estudio es la cosa para nosotros
Su ﬁnalidad es conocer El conocer es el medio a aplicar
Busca el conocer por el conocer Busca el conocer para hacer
Universidad Nacionalista México Licenciatura en Pedagogía
Figura 1. Hecho y acto educativo
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ML]KI\Q^W []ZOMLM TI I[WKQIKQ~VY]M KWV NZMK]MV
KQI [M PIKM LM u[\I KWV MTUWLMTW XW[Q\Q^Q[\I LM TI














XMZÅTY]MM[ MTY]M QVLIOIXIZI K]M[\QWVIZ TW[LW[
IV\MZQWZM[ TIXW[QJQTQLILLM KWV[\Z]QZUIaWZ KWVW
KQUQMV\WZMN]\IZTWaZMKWV[\Z]QZTW-[\W[MZMTIKQWVI
KWVTIQV^M[\QOIKQ~VML]KI\Q^I






propondrá un cambio en ellos, desde los diversos pa
ZILQOUI[aM[K]MTI[ÅTW[~ÅKI[LMTIML]KIKQ~VXMZ
UQ\QZnI]UMV\IZTINWZUIKQ~VXZWNM[QWVIT




XZWN]VLI LM TI[ IK\]IKQWVM[ MXQ[\MUWT~OQKI[ LM TW[
KWVWKQUQMV\W[ IV\MZQWZM[ )[y [M M`XZM[IV ITO]VW[
I]\WZM[Y]MNWUMV\IVTINWZUIKQ~VLMQV^M[\QOIKQ~V
:Q^MZI et al. !" ! IT IÅZUIZ" 
4I[ K]ITQLILM[
XMZ[WVITM[[MKWVNWZUIVKWVTW[^ITWZM[aTI[IK\Q\]
LM[LMT QV^M[\QOILWZY]M[WV \IV QUXWZ\IV\M[KWUW
TW[ KWVWKQUQMV\W[ a Uu\WLW[ M[XMKyÅKW[
 -V M[\M
KI[W [M QUXTMUMV\I]V \MZKMZ KIUXWLM NWZUIKQ~V
LMT\MKV~TWOWML]KI\Q^W+QMVKQIa\MKVWTWOyIVWVM




 aXWZ MTTW M[VMKM[IZQWXZMXIZIZ I
TW[N]\]ZW[\MKV~TWOW[MVTIQV^M[\QOIKQ~VML]KI\Q^I
4I\MKVWTWOyIML]KI\Q^ILMJMKWUXTM\IZ[MKWVTI







+ILI XMZ[XMK\Q^I ZMXZM[MV\I ]VI KWVKMXKQ~V





\I Y]M KWVTTM^I XZMNMZMV\MUMV\M ]VIUM\WLWTWOyI
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Y]MNWZUIKQ~VML]KI\Q^ILMJM\MVMZ]VZMNMZMV\M^I
lorativo para utilizar correctamente los conocimien
\W[a TI[\MKVWTWOyI[MVMTnUJQ\WML]KI\Q^W-VTI[
T\QUI[LW[ LuKILI[PI M`Q[\QLW]VI KZMKQMV\MXZM
WK]XIKQ~VXWZ TI u\QKILM TI NWZUIKQ~VXZWNM[QWVIT
Y]MMVMTKI[WKWVKZM\WLMTI\MKVWTWOyIML]KI\Q^I
[M PI ^Q[\W ZM[XITLILI XWZ WZOIVQbIKQWVM[ KWUW





























  1VNWZUIZLM TW[ZM[]T\ILW[LM[] QV^M[\QOIKQ~Va
K~UW[MZnV]\QTQbILW[











KWVKMX\]IT IKMZKI LM TI \MKVWTWOyI ML]KI\Q^I ¹4I
\MKVWTWOyIML]KI\Q^IM[]VIZUILMLWJTMÅTW"X]MLM
KWV\ZQJ]QZI TI [WT]KQ~VLMXZWJTMUI[ML]KI\Q^W[I
\ZI^u[ LM TI \ZIV[NWZUIKQ~V K]ITQ\I\Q^ILM TW[ KWV
\MVQLW[ ML]KI\Q^W[ LM TI ÅTW[WNyI ML]KI\Q^I LM TI
KWVKMXKQ~V LMT [MZ P]UIVW Y]M [M Y]QMZM ML]KIZ
o puede simplemente optimizar el uso de los recur






















educativo debe estudiar para no caer en ser un pro
NM[QWVITY]M[WTIUMV\M[MI]V\uKVQKWML]KI\Q^WaI
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cuarto campo de proceso instruccional o didáctico.





Un\QKW Y]M XMZUQ\M ZMITQbIZ KQMV\yÅKIUMV\M \WLW[
TW[ MTMUMV\W[ LM ]V ILMK]ILW XZWKM[W MV[M}IVbI
IXZMVLQbIRM MT Y]M [M ZMÅMZM I TI [Q[\MUI\QbIKQ~V
LMTIZ\MLMMV[M}IZ,M[LM[]M\QUWTWOyITILQLnK\Q
KI\IUJQuV[MPIKWV[QLMZILWKWUWMTUu\WLWY]M
]\QTQbI TI XMLIOWOyI MT IXIZ\ILW LM TI KQMVKQI PQRI
Y]MLM[KZQJMTI[VWZUI[a¹XZWKMLQUQMV\W[XIZI]VI
J]MVI MV[M}IVbI a [] ZMTIKQ~V KWV MT IXZMVLQbIRM
[Q[\MUI\QbIZ MT XZWKM[W LM MV[M}IVbIIXZMVLQbIRMº
;]nZMb"
-TLQ[M}WQV[\Z]KKQWVITY]MX]MLMXTIV\MIZ[MKWV


















MV\ZM ]V \MKV~TWOW ML]KI\Q^W a ]V XMLIOWOW aI
Y]MM[\MT\QUWVWM[\nWJTQOILWIQVKWZXWZIZMV[]
NWZUIKQ~V TW[UMLQW[ LM KWU]VQKIKQ~V M QVNWZUI
KQ~V-TXMLIOWOWWKQMV\yÅKWLMTIML]KIKQ~VXWLZn
PIKMZ[MITTMOIZXIZI []XZnK\QKIML]KI\Q^ILMW\ZW[










UWLMTW[ XZnK\QKW[ aI M[\IJTMKQLW[ XWZ TI LQLnK\QKI





ZyI[ aUWLMTW[ LM TI X[QKWTWOyI ML]KI\Q^I LM[LM MT
PMKPW LM Y]M M`Q[\MVUT\QXTM[UWLMTW[ LM LQ[M}W
QV[\Z]KKQWVITN][QWVILW[KWVTW[XIZILQOUI[MVX[Q
KWTWOyI ML]KI\Q^I LM[LM TI MV[M}IVbIXZWOZIUILI
PI[\ITI[WZOIVQbIKQWVM[Y]MIJZM^IVMVTIXMZ[XMK
\Q^I [WKQWK]T\]ZIT 8]MLMV ZM^Q[IZ[M TW[ XIZILQOUI[
MVX[QKWTWOyIML]KI\Q^IKWUWMT¹VMWP]UIVQ[UWMT
KWOVW[KQ\Q^Q[\I a TW[ UQKZWU]VLW[ KWV[\Z]K\Q^Q[\I[
LM 8QIOM\ a [][ [MO]QLWZM[º .MZZMQZW "  #
+PIL_QKSa)ZIRW!!#8IXMZ\!!
)TO]VW[ I]\WZM[ KWV[QLMZIVY]M ILMUn[LMT M[
tudio de hardwarea softwareLM TIML]KIKQ~VaMV TI
ML]KIKQ~V +IJMZW "   [M LMJM KWV[QLMZIZ




\Q^W[ P]UIVW[ X]MLMV [MZ MV\MVLQLW[ KWV TI XIZ\M
\MKVWT~OQKIKWUWIXWaWaIY]MVWPIa]VXIZILQO
UI MV X[QKWTWOyI ML]KI\Q^I Y]M VW PIaI IXWZ\ILW
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un conocimiento relacionado con los medios de in




dar a conocer al futuro profesional las bases prácticas 
LMTIXMLIOWOyIUQMV\ZI[Y]MTIX[QKWTWOyIOMVMZIT
permitirá conocer los procesos inmersos en el estu






TW[ XZWKM[W[ LM XTIVMIKQ~V WZOIVQbIKQ~V LQZMKKQ~V
aKWV\ZWTY]M,WJZW^ KQ\ILWMV+IJMZW"!
LMVWUQV~orgware-[\MXMZÅTIa]LIZnIY]MVQVOV
KWVWKQUQMV\W KQMV\yÅKW a \MKVWT~OQKW [M MVK]MV\ZM
















XZQUMZW Y]M M[\M I]\WZ MV[M}I M[ VW QUXWVMZ ]VI
\MKVWTWOyIMVTIML]KIKQ~V#ILMUn[M`XTQKI¹MTXZW




fuertes para no realizar cambios drásticos en una ins
\Q\]KQ~VML]KI\Q^IIT QUXTMUMV\IZ\MKVWTWOyI[LMTI
































ML]KI\Q^I K]ITY]QMZIY]M [MI MTVQ^MT ¹XIZIOMVMZIZ
UIaWZ XZWL]KKQ~V MV MT \ZIJIRW[ [M ZMY]QMZM Y]M MT
LQZMK\WZOMZMV\MWRMNMLMTIMUXZM[ILM[MMIXWaIZM
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tar estudios para fomentar un cambio en el interior 
de las instituciones educativas. Las condiciones de 
XMZ[WVIT P]UIVW TW[ ZMK]Z[W[ UI\MZQITM[ ÅVIV
KQMZW[ a MKWV~UQKW[ LMJMZnV [MZ IXWaILW[ XWZ TI[
V]M^I[\MKVWTWOyI[LMTIQVNWZUIKQ~VaTIKWU]VQKI
KQ~VaIY]MMVTW[T\QUW[I}W[PI[]ZOQLWTIN][Q~V
LM \MKVWTWOyI KWV XZWKM[W[ LM ILUQVQ[\ZIKQ~V XWZ
MRMUXTWMLQÅKQW[QV\MTQOMV\M[MTMK\Z~VQKW[QV\MTQOMV
KQIIZ\QÅKQITXZWKM[W[LMILUQVQ[\ZIKQ~VI]\WUn\QKI





[W[ KWV\M`\W[ ML]KI\Q^W[ a [] XZWKM[W LM [WKQITQbI
KQ~V 4I \MKVWTWOyI ML]KI\Q^I M[\n ZM\WUIVLW M[\W[
KWVWKQUQMV\W[XWZM[WM`Q[\MVUT\QXTM[ \M[\QUWVQW[
LMT QUXIK\W[WKQITLM]VI\MKVWTWOyI [][XZWJTMUI[





KWVÆQK\W[ [WKQITM[ ML]KI\Q^W[ \MKVWTWOyI ML]KI\Q^I











LM NWZUIKQ~VLMT [MZP]UIVWM[VMKM[IZQWY]M TW[
\MKV~TWOW[ ML]KI\Q^W[ [MXIV K]nVLW ]VI \MKVWTW
OyIKIUJQIZnMTnUJQ\WK]T\]ZITK]nVLWTI[WKQMLIL




LIL TW[ \MKV~TWOW[ ML]KI\Q^W[ LMJMZnV M[\IJTMKMZ
QV\MZLQ[KQXTQVIZQMLIL.IQVPWTK!!"!
-T M[\ILW LM7I`IKI XZM[MV\I ]V JIRW VQ^MT LM
XZWL]KKQ~VLMKQMVKQIa\MKVWTWOyIKWVyVLQKM[U]a
alarmantes. En el documento publicado por el Foro 
+WV[]T\Q^W LM +QMVKQI a <MKVWTWOyI "  [M








LM IXTQKIKQ~V XMZUQ\QZn ILWX\IZ UIV\MVMZ ITMRIZ
W[][\Q\]QZ]VIQV^MVKQ~VP]UIVI;MM[XMZIY]MTI
NWZUIKQ~V MV \MKVWTWOyI ML]KI\Q^I \IUJQuV X]MLI
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MT \ZIJIRW KWVKMX\]IT a LWK]UMV\IT ZMITQbILWXIZI
obtener un diseño curricular novedoso.
Concepto de tecnología educativa
.WZUIKQ~V MV KQMVKQI \MKVWTWOyI QV^M[\QOIKQ~V a
u\QKIY]M[MMVKIZOILMTM[\]LQWLMTW[UMLQW[aTI[




I LQ[\QV\W[ KWV\M`\W[ ML]KI\Q^W[ ML]KIKQ~V NWZUIT
no formal e informal).




KWUWMT][WLM TW[UMLQW[LM QVNWZUIKQ~Va TIKW
U]VQKIKQ~VMVMTXZWKM[WLQLnK\QKW +IJMZW"
#MTXZQUMZZMNMZMV\MM[KWVKMX\]ITQbIZTI\MK









UMKnVQKILM TI KWUX]\ILWZIY]MXZWKM[I TI QVNWZ
UIKQ~V-[KIUQTTI"
+WUW IV\MKMLMV\M[ LM TI \MKVWTWOyI ML]KI\Q^I
PIaU]KPW[I]\WZM[Y]MLQKMVY]M+WVN]KQWIT]\Q













-T XZQUMZ MTMUMV\W LQNMZMVKQILWZ LMT XMZÅT LMT
\MKV~TWOWML]KI\Q^WM[ TI NWZUIKQ~VKQMV\yÅKI \MK
VWT~OQKIMVQV^M[\QOIKQ~VaMVu\QKILMTIKWU]VQKI
KQ~VaLMTIQVNWZUIKQ~VP]UIVIaIY]M[MXIZIZnIT






nocer u utilizar en el proceso educativo, conocidas 
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las características descritas en el apartado de in
NWZUIKQ~V KWV TI ^MV\IRI LM Y]M [] M\QUWTWOyI M[
communisY]M[QOVQÅKIXWVMZMVKWUVI]VY]MVW
[QMUXZM \MVOIY]MM`Q[\QZKWV[MV[WWIK]MZLW [QVW
Y]M M`Q[\M TI XW[QJQTQLIL LM IKTIZIZ TW[ MNMK\W[ LMT
UMV[IRMaI[MIXWZZ]QLWI][MVKQILMLI\W[WXWZ






Terminología relacionada con 





\uKVQKW[ a TW[ LQ^MZ[W[UI\QKM[ Y]M u[\W[ ILY]QMZMV
dependiendo de los contextos donde se utilicen. La 
KTIZQÅKIKQ~VLMTW[\uZUQVW[Y]M[MKWVN]VLMVKWVTI[
KIZIK\MZy[\QKI[LMTI\MKVWTWOyIML]KI\Q^I[MZn]VILM
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Concepto Descripción Diferencias
Modalidades educativas De acuerdo con el artículo 46 de la Ley General de la 
Educación, son escolarizada, no escolarizada y mixta, 
apoyada con la opción viable de nuevas tecnologías 
y auxiliares electrónicos que buscan responder 
adecuadamente a las necesidades de la sociedad, 
por medio de la educación presencial y no presencial 
(educación abierta, educación a distancia, virtual o 
en línea), propiciando la formación de conocimientos, 
habilidades, actitudes y competencias requeridos en el 
contexto actual.
Es base fundamental y primordial de 
las tecnologías de la información y la 
comunicación y por ende su clasiﬁcación 
es importante para la tecnología educativa.
Educación basada en 
internet
Formas de estudio que no son guiadas o controladas 
directamente por la presencia de un profesor en el aula. 
Existe un conjunto de procedimientos e instrucciones 
de mediación que se establece entre educandos y 
profesores, mediante la utilización racional de recursos 
tecnológicos informáticos y de las telecomunicaciones. 
Con el ﬁn de que el proceso educativo de apropiación 
resulte más eﬁcaz y eﬁciente en términos de personas 
favorecidas y de costo (Tancredi, 2004; Burgos y 
Lozano, 2010; Munch et al., 2010)
No hay asesor o maestro de apoyo, 
sino que el alumno desarrolla su 
propio conocimiento a través de 
búsquedas, comunicación, exploraciones 
y publicaciones en una situación 
autodidáctica.
Educación a distancia Sistema tecnológico de comunicación bidireccional 
(multidireccional), que puede ser masivo basado en la 
acción sistemática y conjunta de recursos didácticos y 
el apoyo de una organización y tutoría que, separados 
físicamente de los estudiantes, proporcionan en éstos 
un aprendizaje independiente (cooperativo o de manera 
muy individual). Se basa en un diálogo didáctico 
mediado entre el profesor y el estudiante que, ubicado 
en espacios diferentes al de aquél, aprende de forma 
independiente (Basabe, 2007; Ramas, 2010; Corrales, 
2008).
Metodología educativa no presencial.
Enseñanza por correspondencia.
Teleformación (insiste en la distancia 
física), en sus primeras generaciones 
nunca se usaron medios electrónicos.
Educación virtual Es la educación vivida en un espacio creado como 
representación de contextos diversos y a la vez espacio 
de acción e interacción (sujeto-objeto), el cual produce 
un efecto, pero no lo hacen presente, lo que acerca 
al campo de lo imaginario, de la realidad simbólica 
de lo real o de los conceptos a través de símbolos, 
por lo tanto es heurístico. Y también por construir 
realidades paralelas, exactas o muy cercanas a la 
realidad. Puede ser un programa o simulador el que está 
educando a una persona y no un sujeto (Calzada, 2010). 
Proceso educativo no continuo e intangible, permite 
técnicamente el fraccionamiento de sus diversos 
componentes en múltiples ámbitos geográﬁcos, tutorías, 
cursos, servidores y recursos administrativos y de 
propiedad intelectual, pueden fragmentarse y localizarse 
en distintas áreas políticas, económicas y sociales y 
sienta modalidades educativas sin fronteras de gestión 
en la educación no formal, informal y la propiamente 
formal (Rama, 2009: 438-439).
A diferencia de una educación a distancia, 
en la educación virtual la interacción entre 
profesor-alumno y alumno-alumno ocurre 
con frecuencia, pero más la interacción 
sujeto- objeto.
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E-learning Es la utilización de tecnologías de internet como 
web, e-mail, videoconferencia, entre otros, para 
el entrenamiento y capacidad profesional, incluye 
diversas herramientas para el aprendizaje asincrónico 
y sincrónico, que son agrupadas y gerenciadas en una 
plataforma de enseñanza y aprendizaje que permite 
monitorear todas las acciones de los entes involucrados 
(Rosemberg, 2002: Martínez et al., 2006)
Aprendizaje asincrónico y sincrónico a 
partir de medios electrónicos e interacción 
entre distintos usuarios. La entrega no es 
necesaria por medio de internet, puede ser 
en CD o DVD.
B-learning Se reﬁere al aprendizaje mezclado (blend: mezclar, 
combinar), donde lo virtual se complementa con 
lo presencial o viceversa y se conjugan con las 
características de ambos procesos de enseñanza. Una 
forma de aprender en la que se combinan o mezclan la 
enseñanza tradicional, la tecnología a distancia o virtual 
(mezclado o híbrido) (Tancredi, 2004; Bartolomé, 2004; 
Cabero y Barroso, 2007).
La primera sesión debe ser presencial. 
El desarrollo del curso se desarrolla 
a través de actividades on-line. La 
evaluación se lleva a cabo vía presencial.
U-learning Nuevo escenario formativo o conjunto de actividades 
formativas apoyadas en las tecnologías, que están 
accesibles en cualquier momento, lugar y en cualquier 
dispositivo de información y comunicación actual. Es 
un concepto integrador de los demás elementos de 
formación del tecnólogo educativo (Fernández, 2010: 
30-32).
Incluye educación mediante dispositivos 
móviles, televisión interactiva, procesos 
de educación por medio de programas de 
simulación.
Robótica pedagógica Disciplina que permite concebir, diseñar y desarrollar 
robots educativos, empleada por educandos para 
adquirir conocimientos, para privilegiar su aprendizaje 
inductivo y por descubrimiento guiado, asegura el 
diseño y experimentación de situaciones didácticas que 
permite a los estudiantes construir conocimiento de 
forma sistemática, estructurada, lógica y formal (Ruíz-
Velasco, 2007: 112).
El uso de robots pedagógicos en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje (hardware). 
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